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Abstract: From Arabidopsis mutant collections, more than 30 meiotic mutants have been 
isolated. However, the molecular mechanism of plant meiosis is still largely obscure.  For 
the purpose of further understanding, we searched for new Arabidopsis meiotic mutants.   
As a results of our collaboration, we found several new mutants, which were defective in 
reproductive processes.  Since our main interest was in meiosis, we selected one meiotic 
mutant among them, and analyzed its chromosome behavior during meiosis.  
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